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أواًل: الجزائر في الركب االشتراكي المندفع 
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ثالثًا: عالمات تفكُّك )س، ع ، ن( الدولة المختَزلة في 
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رابعًا: الجزائر علي محك التنمية غير المركَّبة 
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